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JOHDANTO 
Kotimaan vesiliikenteellä tarkoitetaan ranni-
kolla ja sisävesillä tapahtuvia kuljetuksia, 
joiden lähtö- ja määräpaikka on kotimaassa. 
Liikennelajit kotimaan vesiliikenteessä ovat 
henkilöliikenne ja tavaraliikenne. Henkilölii-
kenne jakaantuu alusliikenteeseen  ja veneilyyn, 
tavaraliikenne alusliikenteeseen ja uittoon. 
Henkilöliikenteestä tämä julkaisu kattaa matkus-
taja-alusliikenteen mutta ei veneilyä.  
Kotimaan vesiliikenteen tilaston pito siirtyi 
 tie-  ja vesirakennuslaitokselta merenkulkulai-
tokseen 1.3.1990 samanaikaisesti, kun koko vesi-
tietoimiala siirtyi merenkulkulaitokseen. 
Vuuoden 1989 kotimaan vesiliikennetilasto on 
 kerätty samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tiedot 
perustuvat tie- ja vesirakennushallituksen 
lähettämään kyselyyn, jonka aineisto  on käsitel-
ty merenkulkuhallituksessa samoja periaatteita 
noudatteaen kuin aikaisempien vuosien kotimaan 
vesiliikennetilastot on laadittu: 
- tavaraliikenteen 	tiedot 	perustuvat 
varustamoiden ja randinantajien anta- 
mun tietoihin, joita on verrattu sata-
mien antamiin tietoihin, 
- uiton tiedot perustuvat uittoyhdistysten 
 ja yksityisuittajien  antamiin tietoi-
hin, 
- henkilöliikenteen 	tiedot perustuvat 
henkilöliikennettä palvelevien yritysten 
 ja liikennöitsijöiden  antamiin tietoi-
hin, 
- Saimaan kanavan liikennetiedot on saatu 
Saimaan kanavakonttorilta, 
- Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa 
olleet sulkukanavat siirtyivät myös 
merenkulkulaitoksen hoitoon 1 .3.1990. 
 Tiedot sulkukanavien liikenteestä  on
 saatu suoraan sulkukanavilta  ja tiedot
 on  käsitelty tie- ja vesirakennushalli-
tuksessa. Jatkossa tiedot sulkukanavien 
liikenteestä kerää Järvi-Suomen meren-
kulkupiiri. Kanavien liikennemäärissä on 
 myös mukana kanavien läpi kulkenut 
ulkomaan liikenne. 
Julkaisun on koonnut ja lisätietoja siitä antaa 
tutkija Antti Arkima merenkulkuhallituksen 
tilastotoimistosta (puh. 90 - 1808 377) 

1 TAVARALIIKENNE 
1.1 Kysely 
Tavaraliikenteen osalta tilastotiedot on hankit-
tu seuraavasti: 
Raakapuun uittoa koskeva kysely on lähetetty yh-
teensä 13 uittoa suorittavalle uittoyhdistyksel
-le tai yksityisuittajalle.  Näistä kaikki vasta-
sivat kyselyyn. 
Nestemälsten polttoaineiden kuljetuksia koskeva 
kysely on lähetetty viidelle nestemäisiä poitto-
aineita kul jettavalle yritykselle, joista kaikki 
vastasivat kyselyyn. 
Kotimaan vesiliikenteen aluskuljetuksia koskeva 
kysely on lähetetty yhteensä 20 kyseisiä kulje-
tuksia suorittavalle varustamolle ja 15 rah-
dinantajalle. Kyselyyn saatiin yhteensä 28 
 vastausta. Osalla vastanneista ei ollut kotimaan 
kuljetuksia vuonna 1989. Lisäksi tietoja on 
täydennetty satamista saaduilla kotimaan tavara-
liikennetiedoilla. 
Ruoppausmassojen kuljetukset ovat mukana alus- 
liikenteen suinmaluvuissa, mutta ruoppausmassojen 
 kul jetukset  eivät ole mukana satamittaisissa
tilastoissa. Ruoppausmassojen kul jetuksia koske-
va kysely lähetettiin 21 yritykselle, joista 14 
 vastasi kyselyyn.  Vain kuudella vastanneista
oli ollut ko. urakoita vuonna 1989.  
1.2 Yleistä 
Kotimaan vesiliikenteessä vuonna  1989 kuljetettu 
tavaramäärä oli 12,04 miljoonaa tonnia ja kulje-
tussuorite 3,87 miljardia tonnikilometriä. 
Kuljetusmäärät olivat viimeisen kymmenen vuoden 
aikana jakson alussa verraten tasaisia, mutta 
vuodesta 1984 lähtien laskevia. Kuljetettu tava-
ramäärä on laskenut yli 4 miljoonaa tonnia 
 vuoden  1984 16,6 miljoonasta tonnista. Kuljetus-
suorite on ollut koko ajanjakson laskusuuntainen 
lukuunottamatta vuoden 1986 tilapäistä nousua.  
Kul jetussuorite on laskettu alusliikenteen 
osalta siten, että kuijetetun tavaran tonnimäärä 
 on  kerrottu kuljetusmatkalla ja uitossa uitetun
 puun määrä tonneissa  on kerrottu uittoinatkalla. 
Tulokseksi on saatu tonnikilometrejä. 
UITTO 
4-... ... ALUSLIIKENNE 70% 
UITTO 40% 
ALUSLIIKENNE 60% 
Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärästä aluslii-
kenteen osuus oli 7,20 miljoonaa tonnia (60 %) 
 ja  raakapuun uiton osuus 4,84 miljoonaa tonnia 
 (40 %). Kuljetussuoritteesta  muodostui aluslii-
kenteessä 2,72 miljardia tonnikilometriä (70 %) 
 ja uitossa  1,15 miljardia tonnikilometriä (30
%). (Kuvio 1). 
Keskimääräisen kuljetusmatkan (alusliikenne + 
uitto) pituus oli kotimaan vesiliikenteessä 320 
 kilometriä. Kotimaan vesiliikenteen  kul jetusmää-
rän ja -suoritteen kehitys v. 1979 - 1989 on 
 esitetty kuvioissa  2 ja 3 ja tavaravirrat vuonna
 1989  kuviossa 4. 
KULJETUSMÄÄ nÄ 
	
KUUETUSSUORITE  
12,04 MILJ. T 3,87 MRD. TKM 
Kuvio 1. Kotimaan vesiliikenteen kuljetusmäärä  ja 
kul jetussuorite vuonna 1989. 
TAULUKKO 1 
Kotimaan vesililkenteen kuljetusmäärä  ja kuijetussuorite  
V. 1979-1989  
Vuosi Kuljetusmäärä, milj. t 	Kuijetussuorite, mrd. tkm  
Alus- Uitto 	Yht. Alus- 	Uitto 	Yht. 
liik. 	liik. 
1979 	 7,63 	7,36 	14,99 	3,59 	1,80 	5,39 
1980 8,73 7,55 	16,28 3,39 1,79 5,18 
1981 	 7,08 	7,70 	14,78 	3,12 	1,84 	4,96 
1982 7,64 7,34 	14,98 2,82 1,72 4,54 
1983 	 9,43 	7,18 	16,61 	2,90 	1,68 	4,58 
1984 9,41 7,11 	16,52 2,76 1,55 4,31 
1985 	 8,61 	6,74 	15,35 	2,69 	1,48 	4,17 
1986 8,21 6,96 	15,17 2,97 1,52 4,49 
1987 	 9,66 	5,71 	15,37 	2,90 	1,29 	4,19 
1988 8,08 5,34 	13,42 2,75 1,32 4,07 
1989 	 7,20 	4,84 	12,04 	2,72 	1,15 	3,87 
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Kuvio 2. Kotimaan vesiliikenteen kul jetusmäärä  
v. 1979-1989. 
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Kuvio 3. Kotimaan vesiliikenteen kul jetussuorite  
v. 1979-1989. 
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KUVIO 4 
KOTIMAAN VESILIIKENTEEN 
TAVARAVIRRAT V. 1989 
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1.3 Alusliikenne 
Kotimaan vesiliikenteestä aluksilla kul jetettu 
 tavaramäärä oli  7,20 miljoonaa tonnia ja kulje-
tussuorite 2,72 miljardia tonnikilometriä. 
 Kul jetusmäärä on  vaihdellut viimeisen kymmenen
vuoden aikana seitsemän ja yhdeksän miljoonan 
tonnin välillä. Vuodesta 1987 lähtien kuljetus- 
määrä on ollut laskeva. Kuijetussuorite on 
 laskenut ajanjaksolla yli kolmesta miljardista 
tonnikilometristä vuoden 1989 alle kolmeen 
miljardiin tonnikilometriln. Aluskul jetusten 
tärkeimpien tavararyhmien määrät ja kul jetus-
suoritteet vuonna 1989 olivat: 
Määrä 	Kul jetussuorite 
Nestemälset  
1000 t 	milj. 	tkm 
polttoaineet  3 905 2 287 
Irtotavara 3 181 420 
Kappaletavara  115 20 
Yhteensä 7 201 2 727 
Kotimaan alusliikenteessä on nestemäisten polt-
toaineiden kul jetuksilla selvästi pidemmät 
kuljetusmatkat kuin muun tavaran kul jetuksilla. 
 Myös tonnimääräisesti nämä  kul jetukset ovat
suurimpia. 
Keskimääräinen kuljetusmatka kotimaan aluslii-
kenteessä oli 378 kilometriä ja ilman ruoppaus
-massoja  486 kilometriä. 
Kotimaan alusliikenteen kuljetusmäärän ja -suo-
ritteen kehitys v. 1979 - 1989 on esitetty 
kuvioissa 6 ja 7 ja kul jetusvirrat kuviossa 8. 
Liitetaulukossa 1 on alusliikenteen kul jetukset 
 lähtö-  ja määräpaikoittain lukuunottamatta
ruoppausmassojen kuljetuksia, koska nämä kulje-
tukset ovat pääsääntöisesti kunnan rajojen 
sisällä tapahtuvia. 
K4PPALETAVARA 0,02 
IRTOTAVARA 0,42 
NESTEM. POL TTOA/NEET 3,90 
NESTEM POL 7TOA/NEET 2,28 
KUUETUSSUORITE 
 2,72  MRD.TKM 
K4PPALETEVAAA 0,11 
IRTOTAVARA ie 
TAVARAMÄÄRÄ 
 7,20  MILJ.T 
TAULUKKO 2 
Kotimaan alusliikenteen tavaramäärä ja kuijetussuorite  
v. 	1979-1989  
Vuosi Tavararnäärä, milj. t 
 Nestem. 	Muu 	Yh . 
poitt. 	tavara 
Kuljetussuorite, 
Nestem. 	Muu 
poitt. 	tavara 
mrd. tkm 
Yht. 
1979 5,70 1,93 7,63 3,33 0,26 3,59 
1980 5,64 3,09 8,73 3,06 0,33 3,39 
1981 5,09 1,99 7,08 2,79 0,33 3,12 
1982 4,48 3,16 7,64 2,45 0,37 2,82 
1983 4,61 4,82 9,43 2,49 0,41 2,90 
1984 4,38 5,03 9,41 2,38 0,38 2,76 
37 985 4,38 4,23 8,61 2,37 0,32 2,69 
1986 4,36 3,85 8,21 2,59 0,38 2,97 
1987 4,06 5,60 9,66 2,50 0,40 2,90 
1988 3,86 4,22 8,08 2,38 0,37 2,75 
1989 3,90 3,30 7,20 2,30 0,42 2,72 
Kuvia 5. 	Kotimaan alusliikenteen tavaramäärä ja 
kul jetussuorite vuonna 1989. 
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Kuvia 6. Kotimaan alusliikenteen tavaramäärä  
v. 1979-1989. 
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Kuvio 7. Kotimaan alusliikenteen kul jetussuorite 
v. 1979-1989. 
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KOTIMAAN ALUSLIIKENTEEN TAVARAVIRRAT  V. 1989  
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1.3.1 Nestemälset polttoaineet  
Alusliikenteessä 	kuljetettiin 3,90 miljoonaa  
tonnia nestemäisiä polttoaineita, joiden kulje-
tussuorite oli 2,30 miljardia tonnikilometriä. 
Kuljetusmäärä ja -suorite ovat pysyneet samalla 
tasolla vuodesta 1982 lähtien.  
Kul jetukset olivat lähinnä Naantalin ja Sköldvi
-kin jalostamoilta  tapahtunutta jakeluliikennet
-tä.  Kuljetusmäärät lähtö- ja määräpaikoittain on 
 esitetty liitetaulukossa  2. Nestemäisten poltto-
aineiden aluskuijetusten keskimääräinen kulje-
tusmatka oli 590 kilometriä. 
1.3.2 Irtotavara 
Kotimaan alusliikenteen irtotavaran  kul jetusmää - 
rä oli 3,18 miljoonaa tonnia ja kuijetussuorite  
0,42 	miljardia 
tavaralajit olivat: 
tonnikilometriä. 
Määrä 	Kuljetus- 
suorite 
1 000 t 	milj. 	tkm 
Tärkeimmät 
Keskim. 
kulj. 
matka km 
Ruoppausmassat  1 612 9 5 
Hiekka, sora ja 
 muu kiviaines  857 45 53 
Sementti 264 120 454 
Kemikaalit  115 56 488 
Muu 333 190 570 
Yhteensä 3 181 420 132 
Ilman ruoppausmassoja irtotavaran keskimääräinen  
kul jetusmatka oli 262 kilometriä. 
Irtotavaran kuljetusmäärä väheni edellisestä 
vuodesta 0,87 miljoonaa tonnia (22 %) ja kulje-
tussuorite kasvoi 98 miljoonaa tonnikilometriä 
 (30 %). Kuljetusmäärän  väheneminen vuonna 1989
 johtuu tilastointitavan muutoksesta.  Kotkan
 satamassa tapahtuvaa merihiekan nostoa  ja siir-
tämistä satamarakentamisen täyttömaaksi ei ole 
otettu mukaan vuoden 1989 alusilikenteen tilas-
toon. Määrä oli vuonna 1988 1,10 miljoonaa 
 tonnia ja  vuonna 1989 1,30 miljoonaa tonnia. 
Liitetaulukossa 2 on esitetty irtotavaran alus-
kuijetusten lähtö- ja määräpaikat. Ruoppausmas-
sojen kuljetukset eivät sisälly taulukon lukui-
hin, koska nämä kul jetukset ovat pääsääntöisesti 
kunnan rajojen sisällä tapahtuvia. 
1 .3 . 3 Kappa letavara 
Kappaletavaraa kuljetettiin kotimaan alusliiken
-teessä  115 000 tonnia, jonka kul jetussuorite oli 
 20  miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetuksissa
olivat keskeisessä asemassa Ahvenanmaan ja 
Naantalin/Turun välillä liikennöivät ulkomaan-
liikenteen matkustaja-autolautat. Näiden auto-
lauttojen kuijettama tavaramäärä oli 112 000 
 tonnia,  mikä on 97 % koko kappaletavan määräs-
tä. 
Ahvenanmaan ja mantereen välisistä kul jetuksista 
 on  lisätietoa merenkulkuhallituksen julkaisemas-
sa meriliikennetilastossa "Merenkulku, Merilii-
kenne Suomen ja ulkomaiden välillä. 
Liitetaulukossa 2 on esitetty kappaletavaran 
kuljetusten lähtö- ja määräpaikat. 
1.3.4 Raakapuun uitto  
Raakapuuta kuljetettiin uittaen kotimaan vesi-
liikenteessä 4,84 miljoonaa tonnia. Uiton kulje-
tussuorite oli 1,15 miljardia tonnikiloinetriä. 
Uittomäärä on ollut laskeva vuodesta 1981 läh-
tien. 
Raakapuun uitossa on uittomäärät ja uittosuorit- 
teet 	laskettu 	ensin 	kuutiometreissä 	ja 
kuutiometrikilometreissä. Luvut on muunnettu 
tilastoa varten tonneiksi ja tonnikilometreiksi 
 käyttäen kuutiomäärille muuntokerrointa  0,8.  
Raakapuun uittomäärästä oli nippu-uiton osuus 
 4,15  miljoonaa tonnia (86 %) ja irtouiton 0,69
 miljoonaa  tonnia (14 %). Uittosuoritteesta
 muodostui nippu-uitossa  0,92 miljardia tonniki-
lometriä (80 %) ja irtouitossa 0,23 miljardia 
tonnikilometriä (20 %). (Kuvio 9). Raakapuun 
uittovirrat vuonna 1989 ovat kuviossa 10. Uitto- 
määrän ja -suoritteen kehitys v. 1979 - 1989 on 
 esitetty kuvioissa  11 ja 12. Liitetauluissa 3 ja
 4 on  lisätietoja uitosta. 
Irtouittoa ei ollut vuonna 1989 muualla kuin 
Kemijoella. Vuonna 1988 irtouittoa oli vielä Ii - 
joella, mutta irtouitto on siellä nyt lopetettu. 
Keskimääräinen uittomatka oli irtouitossa  343 
 kilometriä, nippu-uitossa  221 kilometriä ja
uitossa yhteensä 239 kilometriä. 
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TAULUKKO 3 
Raakapuun uittomäärä ja uittosuorite v. 1979-1989  
Vuosi 
	 Kuljetusmäärä, milj. t 	Kuijetussuorite, mrd. tkm 
Irto- 	Nippu - Yht. Irto- 	Nippu - Yht. 
uitto 	uitto 	uitto 	uitto 
1979 1,37 5,99 7,36 0,41 1,38 1,79 
1980 1,41 6,14 7,55 0,44 1,35 1,79 
1981 1,65 6,05 7,70 0,50 1,34 1,84 
1982 1,61 5,73 7,34 0,50 1,22 1,72 
1983 1,73 5,45 7,18 0,53 1,15 1,68 
1984 1,44 5,67 7,11 0,45 1,10 1,55 
1985 1,27 5,47 6,74 0,39 1,09 1,48 
1986 1,33 5,63 6,96 0,41 1,11 1,52 
1987 1,15 4,56 5,71 0,36 0,93 1,29 
1988 1,04 4,30 5,34 0,34 0,98 1,32 
1989 0,69 4,15 4,84 0,23 0,92 1,15 
Kuvia 9. Raakapuun uittomäärä ja uittosuorite  
vuonna 1989. 
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Kuvio 11. Raakapuun uittomäärä 
v. 1979-1989. 
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Kuvio 12. Raakapuun uittosuorite 
v. 1979-1989. 
2 HENKILÖLIIKENNE 
 2.1  Kysely 
16 
Henkilölilkenteen osalta kysely on suoritettu 
seuraavasti: 
Kotimaan vesiliikenteessä 	henkilöliikennettä 
harjoittavia yrityksiä tai liikennöitsijöitä oli 
vuoden 1989 kyselylomakkeiden postituslistalla 
138 kappaletta. Näistä 108 vastasi kyselyyn. 
 Osa  vastaamatta jättäneistä yrityksistä oli
joko lopettanut toimintansa tai eivät liiken-
nöineet vuonna 1989. Tilastotietoja on täyden-
netty vuoden 1989 tilastoa varten vuoden 1988 
 tiedoilla kandentoista yrityksen  tai liikennöit
-si  iän osalta. Näistäkin vain kolmen liikennöit-
sijän matkustajamäärien mandollinen muutos on 
 voinut vaikuttaa kokonaismatkusta jamääriin. 
Näiden liikennöitsijöiden määrät olivat yhteensä 
 v. 1988 33 000  matkustajaa. 
2.2 Yleistä 
Kotimaan vesililkenteen matkustajamäärä rannikon 
 ja  sisävesien matkustaja-alusliikenteessä oli 
vuonna 1989 3,77 miljoonaa henkilöä. Matkusta-
jamäärää vastaava kuijetussuorite oli 103 mil-
joonaa henkilökilometriä. Matkustajamäärä kasvoi 
edellisestä vuodesta, mutta kuljetussuorite 
pysyi ennallaan. Sisävesien henkilöliikenne on 
 pysynyt viimeiset kymmenen vuotta määrällisesti 
samalla tasolla, mutta rannikon henkilöliikenne 
 on  kasvanut. 
Kul jetussuorite on laskettu kertomalla matkarei
-tillä kulkeneiden  henkilöiden lukumäärä matka- 
reitin pituudella. Matkareiteillä kulkeneiden 
henkilöiden lukumäärät ja matkareittien pituudet 
 on  saatu liikennöitsijöille ja yrityksille
lähetetyistä kyselyistä. 
Rannikon henkilöliikenteen osuus matkustajamää-
rästä oli 3,23 miljoonaa henkilöä (86 %) ja 
 sisävesien  0,53 miljoonaa henkilöä (14 %). 
Kul jetussuoritteesta kertyi rannikolla 86 mil-
joonaa henkilökilometriä (83 %) ja sisävesillä 
 17  miljoonaa henkilökilometriä (17 %). (Kuviot
 14  ja 15). 
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2. 3 Henkilöliikenne liikennelajeittain  
Henkilöliikenne on jaettu kolmeen eri liikenne- 
lajiin. Nämä ovat linjallikenne, tilausliikenne 
 ja yhteysliikenne. Linjaliikenne  on tietyllä
reitillä määrävuoroin tapahtuvaa liikennöintiä. 
Linjalilkenteeseen luetaan myös määrävuoroin ja 
 määrätyllä reitillä tapahtuvat  kiertoajelut
(sightseeing). Tilausliikenne on tilaukseen 
 perustuvaa  liikennöintiä ja yhteysliikenne on
maantieyhteyksien ulkopuolelle jäävän saariston 
 liikennetarpeita  tyydyttävää liikennettä.  
Henkilölilkenne jakaantui liikennelajeittain seuraa-
vasti: 
Määrä, 	1 000 	henkilöä 
Ranni- 	Sisä- 	Yht. 
kolla 	vesillä 
Linjaliikenne  912 382 1 294 
Tilausliikenne  126 145 271 
Yhteysliikenne  2 201 4 2 205 
Yhteensä 3 239 531 3 770 
Kulj. suorite, milj. hlökm 
Ranni- 	Sisä- 	Yht. 
kolla vesillä 
Linjallikenne  53,6 13,1 66,7 
Tilausliikenne  4,2 4,1 8,3 
Yhteysliikenne  27,4 0,2 27,6 
Yhteensä 85,2 17,4 102,6 
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2 .4 Henkilöliikenne vesistöalueittain  
Henkilöliikenteen 3,2 miljoonasta matkustajasta 
Suomenlanden osuus oli 1,8 miljoonaa henkilöä, 
josta pääkaupunkiseudun osuus oli 1,7 miljoonaa 
henkilöä. Toiseksi suurin matkustajamäärä oli 
Ahvenanmaalla (0,9 miljoonaa henkilöä), mikä 
muodostui Ahvenanmaan maakuntahallinnon hoita-
masta yhteysliikenteestä. Kolmas merkittävä 
alue kotimaan henkilöliikenteessä oli Suomen ja 
 Ruotsin välillä kulkevilla matkustaja- 
autolautoilla tapahtuva Ahvenanmaan ja Manner- 
Suomen välinen liikenne. Näiden autolauttojen 
kuijettama henkilömäärä oli 0,3 miljoonaa henki-
löä. Muilla rannikkoalueilla henkilöliikenne  on 
 huomattavasti vähäisempää. 
Sisävesien henkilöliikenteessä suurimmat matkus-
tajamäärät olivat Tampereen seudulla ja Saimaan 
alueella. (Liitetaulukko 5). Edellisistä vuosis-
ta poiketen ei Lohjanjärvellä ollut tilastoita-
vaa henkilöliikennettä. 
SISÄ VESIL LA 14% 	 SISÄ VESILLÄ i 
It?  
MNMKOLLA 86% 	 AANMKOLL4 83% 
MATKUSTAJAMAARA 	 KUUETUSSUORITE 
3,77 MIII. HENKILÖÄ 103 MIII. HENKILÖ-KM 
Kuvio 13. Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä ja 
kul jetussuorite vuonna 1989. 
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TAULUKKO 4 
Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä ja kuljetussuorite  
v. 1979-1989 
Vuosi Matkustajamäärä, milj. 
 henkilöä  
Ranni - Sisä- 	Yht. 
kolla 	vesillä 
Kuljetussuorite, milj. 
 henkiläkin 
Ranni- 	Sisä- 	Yht. 
kolla 	vesillä 
1979 2,37 0,39 2,76 56,88 14,04 70,92 
1980 2,43 0,47 2,90 57,11 17,22 74,33 
1981 2,48 0,47 2,95 66,63 17,01 83,64 
1982 2,71 0,56 3,27 70,01 17,34 87,35 
1983 2,67 0,54 3,21 70,39 17,22 87,61 
1984 2,52 0,50 3,02 68,27 19,23 87,50 
1985 2,27 0,51 2,78 68,01 17,32 85,33 
1986 2,57 0,57 3,14 73,84 18,22 92,06 
1987 2,35 0,56 2,91 71,83 16,33 88,16 
1988 2,82 0,58 3,40 85,51 18,19 103,70 
1989 3,24 0,53 3,77 85,24 17,36 102,60 
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Kuvio 14. Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä  
v. 1979-1989. 
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Kuvio 15. Kotimaan vesiliikenteen henkilökuljetussuorite  
v. 1979-1989.  
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Merenkulkuha lii tus Julkaistavissa heti 
KOTIMAAN MATKUSTAJAMAARAT KASVUSSA - TAVARkKULJETUKSISSA 
 SEN  SIJAAN VAHENNYSTA 
Kotimaan vesiliikennetilasto 	1989 	on juuri 
ilmestynyt. Se osoittaa, että kotimaan vesilii-
kenne oli viime vuonna 12 milj, tonnia, josta 
kuljetettiin aluksilla 60 % ja uittamalla 40 %. 
 Sekä  kul jetusmäärät että kul jetussuoritteet ovat 
 1980-luvulla laskeneet. Pääsyynä laskuun on
 ollut  tilastointitavan muutos. Myös irtouiton 
 väheneminen  on vaikuttanut tulokseen. Vuonna
 1989 irtouittoa  harjoitettiin vain Kemi joella. 
Toisaalta vesikuijetusten määrät ovat voimak-
kaassa kasvussa Saimaan alueella ja Saimaan 
kanavalla.  
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Kotimaan vesiliikenteen tilaston pito siirtyi 
 tie-  ja vesirakennuslaitokselta merenkulkulai-
tokseen 1.3.1990 samanaikaisesti, kun vesitie
-asiat  kokonaisuudessaan siirtyivät merenkulku- 
laitokseen. 
Vuoden 1989 	kotimaan vesiliikennetilasto on 
kerätty samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tiedot 
perustuvat tie- ja vesirakennushallituksen 
lähettämään kyselyyn, jonka aineisto on käsitel-
ty merenkulkuhallituksessa samoja periaatteita 
noudatteaen kuin aikaisempien vuosien kotimaan 
vesiliikennetilastot on laadittu. 
Tavarakuijetusten vähenemistä selittää tilastointitavan 
muutos 
Kotimaan vesiliikenteessä vuonna 1989 kul jetet-
tu tavaramäärä oli 12,0 miljoonaa tonnia ja 
kuljetussuorite 3,9 miljardia tonnikilometriä. 
Kuljetusmäärät olivat 1980 -luvun aikana jakson 
alussa verraten tasaisia, mutta vuodesta  1984 
 lähtien ne ovat laskeneet. Kuljetettu tavaramää-
rä on laskenut yli 4 miljoonaa tonnia vuoden 
 1984 16,6  miljoonasta tonnista. Kuijetussuorite
 on  ollut koko ajanjakson laskusuuntainen lu-
kuunottamatta vuoden 1986 tilapäistä nousua. 
Kuljetusmäärän väheneminen vuonna 1989 johtuu 
tilastointitavan muutoksesta. Kotkan satamassa 
tapahtuvaa merihiekan nostoa ja siirtämistä 
satamarakentamisen täyttömaaksi ei ole otettu 
mukaan vuoden 1989 alusliikenteen tilastoon. 
Alusliikenteen kuljetukset olivat 7,2 miljoonaa 
 tonnia.  Nestemäisten polttoaineiden kul jetukset
 muodostivat  54 % tavaramäärästä ja 84 % kulje-
tussuoritteesta. Irtotavaraa kuljetettiin 44 % 
 koko tavaramäärästä ja  15 % kul jetussuorittees-
ta. Irtotavarasta oli 50 % ruoppausmassoja, 27 % 
 hiekkaa,  8 % sementtiä ja loput kemikaaleja ja
 muuta tavaraa. Kappaletavaran kuljetuksissa, 
joita oli yhteensä 115 000 tonnia, oli keskei-
sessä asemassa Ahvenanmaan ja Naantalin/Turun 
 välillä liikennöivät ulkomaanliikenteen matkus-
taja-autolautat. 
Irtouitto vähentynyt 
Raakapuuta kuljetettiin uittaen kotimaan vesi-
liikenteessä 4,8 miljoonaa tonnia. Uiton kulje-
tussuorite oli 1,1 miljardia tonnikilometriä. 
Uittomäärä on ollut laskeva vuodesta 1981 läh-
tien. Lasku johtuu lähinnä irtouiton vähenemi-
sestä. Irtouittoa ei ollut vuonna 1989 muualla 
kuin Kemijoella. Vuonna 1988 irtouittoa oli 
vielä li-joella, mutta irtouitto on siellä nyt 
lopetettu. 
RANMKOLL4 86% 
MATKUSThJAMAÄRA 
 3,77  MIU. HENKILOA
KUUErUSMAARÄ 
	
KUUETUS SUO R1E 
12,04 MLU. 7 3,87 MAO, 7KM 
Kotirrtaan vesiliikenteen kuljetusmäärä  ja 
kuijetussuorite vuonna 1989. 
Pääkaupunkiseudulla suurimmat matkustajamäärät 
Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä oli 3,8 
 miljoonaa henkilöä. Matkustajamäärää vastaava 
kuijetussuorite oli 103 miljoonaa henkilökilo-
metriä. Matkustajamäärä rannikon henkilölii-
kenteessä on viime vuosien aikana kasvanut, 
mutta sisävesien henkilöliikenteessä pysynyt 
vakiona. Henkilöliikenteestä suoritettiin 86 % 
 rannikolla  ja 14 % sisävesillä. 
Eniten oli matkustajia pääkaupunkiseudulla, 
missä kuljetettiin noin 1,7 miljoonaa henkilöä. 
Toiseksi eniten oli matkustajia A,hvenarunaalla, 
missä kul jetukset muodostuivat Ahvenanmaan 
maakuntahallinnon hoitamasta yhteys liikenteestä. 
Kolmanneksi eniten oli matkustajia Saaristome-
rellä, missä liikennöinti koostui pääosin Ah-
venanmaan ja Naantalin/Turun välillä kulkevasta 
matkustaja-autolauttaliikenteestä. 
Sisävesien henkilöliikenteessä suurimmat rnatkus-
tajamäärät olivat Tampereen seudulla ja Saimaan 
alueella. 
SISA VESILLÄ (4% 	sisÄ VESILLA t% 
R4NN/KOLLA 83% 
KUUETUSSUORITE 
 103  MIU. HENKILÖ-KM 
Kotinaan vesiliikenteen matkustajamäärä ja 
kul jetussuorite vuonna 1989. 
Liikenne Saimaan kanavalla kasvussa 
Saimaan kanavan kautta kulki vuonna 1989 1,7 
 miljoonaa  tonnia tavaraa ja 46 000 matkustajaa.
Tavaraliikenne oli pääosin alusliikennettä. 
Kanavan kautta kulkeva tavara- ja henkilölii-
kenne on viime vuosina kasvanut. Vuonna 1990 
 Saimaan kanavan liikenne tulee olemaan lähes  2
 miljoonaa  tonnia. 
Muiden sulkukanavien kautta, joita oli vuonna 
 1989 24  kappaletta, kulki yhteensä 4,9 miljoonaa 
 tonnia  tavaraa ja 278 000 matkustajaa. Näiden
sulkukanavien tavaraliikenne oli pääosin raaka-
puun ulttoa. Sulkukanavien henkilöliikenteeSSä 
 on  veneilyn määrä viime vuosina kasvanut. 
Julkaisun tiedot perustuvat merenkulkuhallituk
-sessa  juuri valmistuneeseen Kotimaan vesiliiken-
ne 1989 tilastoon. Julkaisua on saatavissa 
merenkulkuhallituksen tilastotoimistosta. Jul-
kaisun on koonnut ja lisätietoja siitä antaa 
Antti Arkima (puh. 90 - 1808 238). 
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KUVIO 17 
KANAVALAITOKSEEN KUULUVIEN SULKUKANAVIEN SIJAINTI  
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3 KANAVALIIKENNE 
3.1 Tietojen alkuperä 
Kanavaliikenteen tilastotiedot eivät perustu 
kyselyihin, vaan tiedot saadaan suoraan kanavil
-ta.  Saimaan kanavan tiedot saadaan Saimaan kana-
van kanavakonttorilta ja muiden merenkulkulai
-toksen  hoidossa olevien sulkukanavien tiedot 
suoraan sulkukanavilta. Kanavatilastot esitetään 
erikseen Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien 
osalta, koska Saimaan kanava muodostuu kandek-
sasta sulusta, mutta liikennemäärät huomioidaan 
 vain  kertaalleen. 
3.2 Saimaan kanava 
Saimaan kanavan kautta kul jetettu tavaramäärä 
oli vuonna 1989 1,70 miljoonaa tonnia, josta 88 % 
 oli  ulkomaanliikennettä ja 12 % kotimaan liiken-
nettä. Kanavan kautta kulkenut tavaramäärä  on 
 kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana  0,66
 miljoonaa  tonnia. Alusliikenteen osuus tavara-
määrästä oli 1,64 miljoonaa tonnia (96 %) ja 
 raakapuun uiton  0,06 miljoonaa tonnia (4 %).
 Uiton määrä  on laskenut kuluneella kynimenvuotis-
kaudella, mutta alusliikenteen määrä on kasva-
nut. (Kuvio 18). 
Tärkeimmät tavaralajit Saimaan kanavan kautta 
kulkeneessa liikenteessä olivat raakapuu, saha- 
tavara, paperi, mineraalituotteet sekä kivihiili 
 ja koksi.  (Taulukko 6). 
Tavaraliikenteessä kulki Saimaan kanavan kautta  
3 140 alusta. Tavaraliikenteen alukset olivat: 
Määrä, kpl 
Kuivalastialukset 	1 603 
Säiliöalukset 18 
Proomut 	 519 
Työntäjät 490 
Hinaajat 347 
Muut alukset 163 
Yhteensä 3 140 
Aluksista oli neuvostoliittolaisia 48 %, län-
sisaksalaisia 40 %, suomalaisia 8 % ja muita 
4 %. 
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TAULUKKO 5 
Saimaan kanavan kautta kulkenut liikenne v. 1979-1989 
Vuosi Tavaraliikenne,  
Alus- Uitto 
liikenne 
milj. 	t 
Yht. 
Henkilöliikenne,  
Kanava- 	Kanavan 
risteilyt läpi  
1000 henk 
 Yht. 
1979 0,68 0,36 1,04 27 25 52 
1980 0,92 0,39 1,31 30 14 44 
1981 1,00 0,40 1,40 17 18 35 
1982 0,94 0,17 1,11 16 12 28 
1983 1,18 0,16 1,34 16 15 31 
1984 1,23 0,14 1,37 15 12 27 
1985 1,31 0,04 1,35 15 10 25 
1986 1,43 0,03 1,46 16 14 30 
1987 1,46 0,05 1,51 17 18 35 
1988 1,61 0,06 1,67 17 31 48 
1989 1,64 0,06 1,70 14 32 46 
TAULUKKO 6 
Saimaan kanavan kautta kulkenut tavaraliikenne 
tavaralajeittain vuosina 1989 ja 1988 
Alusliikenne  Määrä 
tonnia 
v. 	1989 
Määrä 
tonnia 
 v. 	1988 
Raakapuu  496 678 512 826 
Sahatavara  292 465 256 698 
Pylväät 12 082 17 014 
Hake, sahanpuru  25 137 23 210 
Selluloosa  73 124 104 032 
Paperi, pahvi,kartonki 202 655 206 349 
Vaneri ja muut puuraaka-aine levyt 44 677 48 984 
Metallit ja metalliteokset  28 907 30 390 
Mineraalituotteet  163 467 114 888 
Kemikaalit 47 940 21 950 
Nestemäiset polttoaineet  3 267 57 563 
Kivihiili, koksi  117 371 68 309 
Raakamineraalit ja maalajit  106 185 128 994 
Vilja 4 859 - 
Turve 9 276 8 322 
Muu 16 979 2 707 
Alusliikenne yhteensä  1 645 069 1 605 237 
Raakapuun uitto  59 007 65 207 
Tavaraliikenne yhteensä 1 704 076 1 670 444 
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Kuvio 18. Saimaan kanavan läpi kulkenut tavaraliikenne  
v. 1979-1989. 
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Kuvia 19. Saimaan kanavan henkilöliikenne 
v. 1979-1989. 
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Saimaan kanavan henkilöliikenteessä kuljetettiin 
vuonna 1989 46 305 matkustajaa, joista kanavan 
läpi meni 31 726 matkustajaa ja kanavaristei-
lyillä oli 14 579 matkustajaa. Saimaan kanavan 
henkilöliikenne oli 1980 -luvulla pitkään laskus-
sa, mutta neljän viime vuoden aikana on liikenne 
vilkastunut lähelle 1970-luvun lopun tasoa. 
(Kuvio 19). 
Järvi-Suomen merenkulkupiiri (entinen Saimaan 
kanavan kanavakonttori) julkaisee erikseen 
yksityiskohtaisenunat Saimaan kanavan tilastot. 
3.3 Muut sulkukanavat 
Muiden kanavalaitokseen kuuluvien sulkukanavien 
 (24 sulkukanavaa,  kuvio 17) kautta kulkeneen
tavaraliikenteen määrä oli yhteensä 4,91 miljoo-
naa tonnia. Tavaramäärästä raakapuun uiton 
osuus oli 4,31 miljoonaa tonnia (88 %) ja alus- 
liikenteen osuus 0,60 miljoonaa tonnia (12 %). 
 Raakapuun uiton suuri määrä sulkukanavien tava-
raliikenteessä johtuu siitä, että samat puut 
liikkuvat eri sulutuksissa. Näin raakapuun uiton 
määrä on paljon suurempi, kuin absoluuttinen 
puumäärä. Sulkukanavien tavaraliikenne on ollut 
määrältään laskussa 1980 -luvun puolivälistä läh-
tien. (Kuvio 20).  
Tavaraliikenteessä kulki muiden sulkukanavien 
kautta 10 274 alusta. Tavaraliikenteen alukset 
olivat: 
Määrä, kpl 
Kuivalastialukset 	857 
Säiliöalukset 24 
Proomut 	 278 
Hinaajat 4 826 
Muut alukset 4 289 
Yhteensä lO 274 
Liitetaulukossa 6 	on esitetty sulkukanavien  
(pi. Saimaan kanava) kautta kulkenut liikenne 
vuonna 1989. 
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Muiden sulkukanavien kautta kulki vuonna 1989  yhteensä  278 583 matkustajaa. Veneilyn osuus
matkustajamäärästä oli 186 589 matkustajaa ja 
 matkustaja-alusten  91 994 matkustajaa. Matkus-
taja-alusten osuus sulkukanavien henkilöliiken-. 
teestä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden 
aikana melko tasaisena, mutta veneilyn määrä on  kasvanut vuodesta  1984 lähtien. (Kuvio 21). 
TAULUKKO 7 
Kanavalaitokseen kuuluvien sulkukanavien kautta kulkenut liikenne  
v. 1979-1989 (p1. Saimaan kanava) 
Vuosi 	Tavaraliikenne, milj. t 	Henkiläliikenne, 1000 henk.  
Alus- 	Uitto 	Yht. Matkus- Veneet 	Yht. 
liikenne taja- 
alukset  
1979 0,32 6,33 6,65 64 76 140 
1980 0,51 6,54 7,05 68 84 152 
1981 0,46 6,43 6,89 65 80 145 
1982 0,46 6,37 6,83 59 94 153 
1983 0,54 7,64 8,18 64 99 163 
1984 0,50 6,43 6,93 76 104 180 
1985 0,56 6,71 7,27 68 108 176 
1986 0,69 5,00 5,69 89 125 214 
1987 0,66 3,93 4,59 82 130 212 
1988 0,62 4,52 5,14 91 164 255 
1989 0,60 4,31 4,91 92 186 278 
- 
- - - 
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Kuvia 20. Muiden sulkukanavien läpi kulkenut tavaraliikenne 
 v. 1979-1989. 
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Kuvia 21. Muiden sulkukanavien henkilöliikenne  
v. 1979-1989. 
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LIITETAULUKKO 2 
Kotimaan oiusliikenne tavoraryhmittöin v. 1989 (1000 t) pi. ruoppousmassat *)  
Satama Tuonti (=mrÖpaikka) 
Nestemaiset 	Irto— 
polttoaineet 	tavara 
Kappale— 
tavara 
YhteensO 
Vienti (=lOhtOpaikka) 
Nestemoiset 	tito— 
poittooineet 	tovara 
Kappale— 
tovara 
Yhteensø 
Homma 260 0 - 260 124 3 - 127 
Summa - 29 - 29 - - - 0 
Kotka 88 2 - 90 63 9 - 72 
Porvoon saaristo - - - 0 - 488 - 488 
SkOidvik 426 - - 426 3298 - - 3298 
Helsinki 600 571 - 1171 2 - - 2 
Espoonlahti - 64 - 64 - - - 0 
Kantvik - 0 - 0 - 0 - 0 
mk00 26 3 - 29 - 5 - 5 
Koverhor - 1 - 1 - 13 - 13 
Honko - 4 1 5 - 1 - 1 
Kemiö 1 - - 1 - - - 0 
Teijo - - - 0 - 1 - 1 
Paroinerf - - g - 399 1 400 
Turku 54 172 26 252 3 4 26 33 
Turun soaristo - 41 2 43 - 143 - 143 
Naantali 549 3 55 607 268 36 55 359 
Maarianhamina 30 87 31 148 - 12 31 43 
Godby 5 - - 5 - - - 0 
Muu Ahvenonmaa - 41 - 41 - 45 45 
Uusikaupunki - 61 - 61 - 54 - 54 
Rauma - 1 - 1 147 16 1 164 
Pori 94 1 - 95 - 1 - 1 
Koskinen - 7 - 7 - - - 0 
Vaasa 431 32 - 463 - - - 0 
Munsala 17 - - 17 - - - 0 
Pietarsaari - 59 - 59 - - - 0 
Kokkola 362 54 - 416 - 61 - 61 
Rahja - - - 0 - 4 - 4 
Raahe 98 36 - 134 - 55 1 56 
Oulu 504 112 - 616 - - - 0 
Kemi 360 - - 360 - - - 0 
Tornio - 16 - 16 - - - 0 
Joensuu - 3 - 3 - 31 - 31 
Riistavesi - - - 0 - 100 - 100 
Siilinjörvi - - - 0 - 45 - 45 
Kuopio - 104 - 104 - - - 0 
Savonlinna - - - 0 - 4 - 4 
Varkaus - - - 0 - 9 - 9 
TeIkkOlO - - - 0 - 22 - 22 
Imatra - 18 - 18 - - - 0 
.Joutseno - 9 - 9 - - - 0 
Enonkoski - 22 - 22 - - - 0 
Lappeenranta - 7 - 7 - - 0 
Uimohorju - - - 0 - 8 - 8 
YhteensÖ 3905 1569 115 5589 3905 1569 115 5589 
) Alusliikenteen tavaramoørø oli ruoppousmossat mukaan lukien v. 1989 ybteenso 7.2 miljoonaa tonnia 
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LIITETAULUKKO 3 
Raakapuun uittomäärä ja uittosuorite vesistöalueittain 
 vuonna  1989 
Vesi S töa lue 
(1) 
Uitto- 
määrä 
1000 t 
2877 
806 
171 
3854 
687 
687 
4541 
132 
206 
689 
296 
4837 
Uitto- 
suorite 
milj.tkm  
711 
128 
22 
861 
236 
236 
1097 
10 
39 
11 
60 
1157 
Keskim. 
 uittomatka 
 km 
247 
159 
127 
223 
343 
343 
241 
162 
187 
17 
122 
239 
Nippu-uitto 
sisävesillä: 
Vuoksi 
Kymi joki 
Oulujoki 
Yhteensä 
Irtouitto 
 sisävesillä:  
Kemi joki 
Yhteensä 
Sisävesillä 
yhteensä: 
Nippu-uitto 
rannikolla: 
Suomenlahti  
Saaristo- ja 
 Selkämeri  
Perämeri (2) 
Rannikolla 
Yhteensä: 
Uitto yhteensä:  
1) Määrään sisältyy Vuoksen vesistöstä Suomenlandelle 
uitettua raakapuuta 68000 tonnia 
2) Määrään sisältyy Kemi joelta Perämerelle uitettua 
raakapuuta 663000 tonnia 
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LIITETAULUKKO 5 
Kotimaan henkikiikenne alueittain ja Ilikennelajeittain 
 Vuonna  1989 
Lilkennointialue 
Rannikolla: 
MotkustajamÖÖr, 1000 henkilO 
Linja— 	Tilaus— 	Yhteys— 
liikenne 	liikenne 	liikenne 
Yht. 
Kuljetussuorite, 1000 henkiklökm  
Linja— 	Tilaus— 	Yhteys— 
liikenne 	liikenne 	liikenne 
Yht. 
Suomenlahti 571 90 1159 1820 3617 2996 4376 10989 
Soaristomeri 	1) 324 20 129 473 49737 816 7914 58467 
Ahvenanmoo - - 913 913 - - 15100 15100 
Selkömeri  5 9 - 14 98 207 - 305 
Perömeri 12 7 - 19 219 165 - 384 
Rannikolla yhteensö 912 126 2201 3239 53671 4184 27390 85245 
SisOvesillO: 
Vuakseri vesistö 174 59 3 236 6881 1389 222 8492 
Kymijoen vesistÖ 38 52 1 91 1889 1715 4 3608 
Kokemöerijoen vesistö 155 13 - 168 3689 488 - 4177 
Oulujoen vesistö 8 2 - 10 389 341 - 730 
Pohj. —Suomen vesistöt  7 19 - 26 208 149 - 357 
Sisevesilla yhteensö 382 145 4 531 13056 4082 226 17364 
Henkilöliikenne yhteensä 1294 271 2205 3770 66727 8266 27616 102609 
35 
1) Linjaliikenteen matkustajista 299 000 Suomen ja Ruotsin vOlisillö matkustajo—outalautoilla 
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SVENSK RESUMÉ  
RESUME 
Statistikföringen över inhemsk sjötrafik 
Med inhemsk sjötrafik avses transporter vid kusten 
och på ins jövattnen med både avgångshamn och desti-
nation belägna i Finland. Den inhemska sjötrafiken 
indelas i persontrafik och godstrafik. Persontraf i- 
ken indelas vidare i fartygstrafik och småbåtstrafik 
och godstrafiken i fartygstrafik och flottning. Av 
persontrafiken omfattar denna publikation passager- 
trafiken men inte småbåtstrafiken. 
Den 1 mars 1990 överfördes statistikföringen över 
 den  inhemska sjötrafiken från väg- och vattenbygg-
nadsverket till sjöfartsverket i samband med att 
vattenvägsavdelningen i sin helhet övertogs av sjö-
fartsverket. 
Uppgifterna baserar sig på en enkät som skickats ut 
av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Materialet har 
 sedan  bearbetats på sjöfartsstyrelsen enligt samma 
principer som tillämpats vid statistikf öringen över 
inhemsk sjötrafik under tidigare år: 
När det gäller persontrafiken baserar sig trafikupp-
gifterna på det material som de företag som betjänar 
persontrafiken samt trafikidkarna har inlämnat och 
när det gäller godstrafiken på uppgifter från rede-
rierna och befraktarna. 
Också slusskanalerna, som skötts av väg- och vatten-
byggnadsverket, övergick till sjöfartsverket den 1 
mars 1990. Uppgifterna angående Saima kanal erhölls 
från Saima kanals kanalkontor. Uppgifterna om traf i - 
ken på de övriga slusskanalerna har erhållits direkt 
från dessa och bearbetats på väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsen. 
Inhemsk sjötrafik år 1989  
Inom godstrafiken uppgick transportvolymen  till 12,0 
 miljoner  ton år 1989, medan transportprestationen 
var 3,8 miljarder tonkilometer. Såväl godstrafikens 
volym som dess transportprestation har minskat under 
de senaste åren. Fartygstrafikens del av godsmängden 
inom den inhemska sjötrafiken uppgick till 7,2 mil-
joner ton och flottningen av råvirke till 4,8 mii jo-
ner ton. Transportprestationen utgjorde 2,7 miljar-
der tonkilometer i godstrafiken och 1,1 miljarder 
tonkilometer inom flottningen.  
Den inhemska fartygstrafiken har i statistiken de-
lats upp i transport av flytande bränslen, bulkiast 
och styckegods. Transporterna av flytande bränsle 
38 
39 
utgjorde 54 % av fartygstrafikens godsvolym och 84 % 
 av transportprestationen. Bulklasternas transportvo-
lym var 44 % av godsvolymen och 15 % av transport-
prestationen. Av bulklasterna bestod 50 % av mudder- 
massa, 27 % av sand, 8 % av cement och resten av ke-
mikalier och andra varor. Av styckegodstransporter-
na, som uppgick till sammanlagt 115 000 ton, intog 
passagerar-bilfärjorna i utrikesfart på sträckan 
 Aland-Nådendal/Åbo en central roll.  
Av råvirkesfiottningarna bestod 0 86 % av knippf lott-
ning och 14 % av lösflottning. Ar 1989 förekom den 
 senare typen endast  I Kemi älv. 
Antalet passagerare inom den inhemska sjötrafiken 
uppgick till 3,77 miljoner personer. Motsvarande 
transportprestation var 103 miljoner personkilome-
ter. Under senare år har passagerarantalet ökat inom 
kusttrafiken, men förblivit konstant på insjöarna. 
Det största antalet passagerare - cirka 1,7 miljoner 
- noterade huvudstadsregionen. Näst störst var anta-
let passagerare på Aland, där transporterna utgjor-
des av den av Alands landskapsstyrelse skötta för-
bindelsetrafiken. Tredje störst var passageraranta-
let på Skärgårdshavet, där trafiken huvudsak1ien 
utgjordes av assagerar-bilfärjetrafik mellan Aland 
 och Nådendal/kbo. 
Statistiken över kanaltrafiken har indelats i två 
kategorier: trafik på Saima kanal och trafik på and-
ra slusskanaler som hör till kanalverket.  
Via Saima kanal transporterades år 1989 1,70 mil jo-
ner ton gods och 46 000 passagerare. Godstrafiken 
bestod till största delen av fartygstrafik. Gods- 
och passagerartrafiken på kanalen har ökat under de 
 senaste åren.  
På de inalles 24 andra slusskanaler som tillhör ka-
nalverket transporterades sammanlagt 4,91 miljoner 
 ton gods  och 278 000 passagerare. Godstrafiken be-
stod till största delen av flottning av råvirke. När 
det gäller persontrafiken på kanalerna har småbåts-
trafikens andel tilltagit under de senaste åren. 
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